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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
На сегодняшний день тема инвестиций является достаточно актуальной. Динамическое развитие 
экономики не будет происходить без активизации деятельности в отраслях экономики. Инвестиции 
способствуют обновлению производственного потенциала и тем самым приводят к росту экономики. 
О положении дел в экономике страны можно вполне уверенно судить по характеру процессов, 
происходящих в инвестиционной сфере.  
Инвестиционная деятельность – основа всего процесса расширенного воспроизводства. 
Важность сельского хозяйства в экономике Республики Беларусь подчёркивает численность 
населения, занятого в данном секторе. Численность занятого населения в сельском хозяйстве в 
Республике Беларусь в 2014 году составило 430,7 тыс. человек, а в 2015 году произошло увеличение 
на 0,7%. Это 9,7% от всего работающего населения в стране. Можно сделать вывод, что в сельском 
хозяйстве создаются рабочие места [1]. 
К сожалению, инвестиционный климат в Республике Беларусь оценивается относительно 
невысоко. Например, в ежегодном рейтинге DoingBusiness-2015, подготовленном экспертами из 
Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, Беларусь заняла 57-е место из  стран из 
189 стран, при этом годом ранее Беларусь была удостоена 63-го места, что говорит нам о заметном 
улучшении инвестиционного климата за последний год. Одним из основных критериев формирования 
благоприятного инвестиционного климата является наличие полноценной кредитной системы, 
способствующей концентрации инвестиционных ресурсов и их эффективном распределению, а также 
наличие стабильной экономики. 
На основании данных Национального Статистического комитета можно сказать, что сумма 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства с 2010 по 2015 г. постоянно изменяется. 
Максимального значения размер инвестиций достиг в 2013 г. и составил 27280,9 млрд. руб. Средний 
темп прироста инвестиций за анализируемый период с 2010 по 2015 год составил 18,3%. Отметим, что 
сумма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства занимает достаточно небольшую долю в 
общей сумме инвестиций и составляет в среднем 12,6%. Рассмотрев инвестиции в сопоставимых ценах 
можно сказать, что выросли они лишь в 2012 г. 
Четверть прибыли предприятий сельского хозяйства идет на погашение кредитов. С 2011 по 2015 
год аграрный сектор взял кредитов на 274 трлн. рублей – примерно на $15,7 млрд. С начала года на 
погашение кредитов сельскохозяйственные предприятия отдали 24% своей прибыли, а предприятия 
переработки – вообще 43% [2]. В такой ситуации фермеры побеждают своих государственных коллег.  
Сельское хозяйство в Республике Беларусь является одной из тех отраслей, в которую 
инвестируется достаточно небольшое количество денежных средств. Считается, что это не 
эффективно, к тому же инвестиции в сельское хозяйство требуют более длинных денежных ресурсов. 
Такая тенденция замедляет развитие этой отрасли. В основном сельское хозяйство получает только 
субсидии от государства, инвестиции намного реже [3].  
Стоит заметить, что субсидии, безвозмездная помощь государства сельскому хозяйству, не 
способствуют повышению эффективности в этой отрасли. На сегодняшний день существует острая 
необходимость в привлечении иностранных инвестиции. Использование иностранных инвестиций 
позволит более широко привлечь эффективные зарубежные технологии и технические средства, что в 
совокупности с национальными финансовыми и материальными ресурсами позволит повысить 
качество и снизить затратность производимой продукции. Сельскому хозяйству необходимо 
выстроить приоритетные направления инвестиций. Так же необходимо использовать альтернативные 
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СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
В сучасних умовах одним з найважливіших факторів, що зумовлює масштаби і темпи розвитку 
підприємства, його нішу та стратегію на ринку є обсяг і структура фінансових ресурсів, які 
перебувають у розпорядженні підприємства. Пошук фінансових джерел функціонування та розвитку 
підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набувають 
важливого значення в роботі фінансових служб підприємств, організацій, установ за умов ринкової 
трансформації національної економіки. 
Дослідженням сутності, джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів 
підприємства займались такі вітчизняні вчені-економісти: Білик М. Д., Василик О. Д., Даниленко А. І., 
Загородній А. Г., Опарін В. М., Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М., Романенко О. Р., Федосов В. М. та 
інші. 
Фінансові ресурси підприємства утворюються в результаті виробничо-господарської діяльності 
господарюючих суб’єктів шляхом отримання грошей за продані товари, вироблені ними, а також 
мобілізації коштів на фінансовому ринку. Фінансові ресурси як джерела формування активів 
підприємства відображаються у пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові кошти, – у активі 
балансу. Формування фінансових ресурсів здійснюється в процесі створення підприємств і реалізації 
їх фінансових відносин при здійсненні господарської діяльності. Підприємства залучають кошти під 
прогнозований напрямок використання. Спочатку визначають мету формування і використання коштів 
та їх розмір, а вже потім залучають кошти. При цьому джерела фінансових ресурсів підприємств 
виступають як складова фінансового потенціалу для формування фінансових ресурсів і визначають 
напрямок та обсяг їх надходження. 
Власний і позиковий капітал підприємства, з одного боку, формує фінансові ресурси 
підприємства і бере участь у фінансуванні їх активів, з іншого боку, він являє собою зобов’язання 
(довгострокові і короткострокові) перед конкретними власниками – державою, юридичними і 
фізичними особами. Фінансову основу підприємства представляє сформований ним власний капітал. 
Під власним капіталом розуміється загальна сума засобів, що належать підприємству на правах 
власності й використовується ним для формування активів. Структура статей цього розділу дозволяє 
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